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摘  要 
摘  要 
一般认为，两个金属离子相互靠近时会产生静电排斥作用。上世纪八十年代














第二章：原位形成 Ag(I)···Ag(I)相互作用调控的 Ag(I)-NCys 聚合态生色团建
立比率发光识别 Ag+的新方法。在本实验室前期研究基础上，设计和合成硫醇受































第四章：基于前期对 Ag(I)···Ag(I)相互作用调控的手性 Ag(I)-SR 配位聚合物







第五章：基于本实验室利用 Ag(I)···Ag(I)相互作用调控的 Ag(I)-SR 配位聚合
物构建的水凝胶体系，设计并合成硫醇分子 NCysOEt，并构建 Ag(I)···Ag(I)相互
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